Veus, testimonis i diferència a la narrativa de Montserrat Roig by Duplàa, Christina
A I'Ester, per estar al costat dels debils 
(<El dret a la diferencia,, podria ser la síntesi ideologica del projecte 
intel.lectual de la Montserrat Roig. I aquest objectiu, gairebé progra- 
matic, hi es en els treballs de tipus periodístic, a les novel.les 
testimonials, a I'assaig i a la narrativa de ficció. Aquesta <<diferencia,> 
ve reivindicada perque la seva mateixa experiencia com a esser 
huma la col.loca fora del centre; es a dir fora del canon simbolic de 
I'autoritat, de I'hegemonia. Una definició a tres bandes d'aquesta 
experiencia vital la fa situar-se al marge. Ser comunista i catalanista 
a I'Espanya franquista, i ser dona en un món dominat per un paradig- 
ma patriarcal marcaran aquesta marginalitat al llarg de més de vint 
anys d'ofici d'escriptora. Seria massa facil parlar nomes del contingut 
de la seva producció. Les lectores i lectors de DUODA la coneixen 
prou b6 i des de la seva mort el novembre de 1991 s'ha parlat 
d'aquest tema a tots els actes i homenatges que li han tributat. 
El que m'agradaria plantejar aquí es de quina manera les veus que 
ella busca en I'espai diacronic de silenci for~at,  els testimonis que li 
apareixen en aquest espai i la negació de <<l1u>> -al considerar que 
el dret a la diferencia no es basa en I'acceptació paternalista de 
Christina DuplAa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
<<l'altre,)- tenen un component formal i estetic repetitiu al llarg de 
tota la seva obra. Per demostrar-ho he escollit un ventall de textos 
diversos: Rafael Vidiella, I'aventura de la revolucid (1 974), Els cata- 
lans als camps nazis (1977), <<La recuperación de la palabra)) - 
proleg a Mujeres de España (las silenciadas) de Antonina Rodrigo- 
(1 979), i Tiempo de mujer ? (1 980), Ramona, addu (1 972), El temps 
de les cireres (1 977), L'hora violeta (1 980) i Digues que rn'estirnes 
encara que sigui mentida (1991). El factor cronolbgic no és aquí 
I'important sinó el tem&. Per tant, la selecció queda emmarcada a 
partir de la tematica nacionalista, la feminista i la <<constant)) Barce- 
lona com a espai urba on es desenvolupa gran part de la seva 
narrativa. 
La critica literaria, compromesa amb els moviments d'alliberament 
nacional als pai'sos i cultures que I'hegemonia blanca, occidental i 
masculina denomina <<Tercer Món)), ha portat al canon de les seves 
literatures un discurs nou. Un discurs que ha arribat a I'autoritat que 
representa la historiografia de la mA d'intel.lectuals dones i homes 
que, donat el seu compromís polític amb la defensa dels drets 
humans en general, han cregut en el seu paper <<d9éssers escollits), 
per mediar o be transmetre una part de la eHistbria totab, comple- 
tament amagada per la <<historia oficial,). El resultat d'aquest procés 
a la literatura Ilatino-americana -acceptant dins d'aquest adjectiu 
totes les variants indígenes- és ben conegut, ja que aquesta esca- 
lada cap al ((centre), ha arribat fins aconseguir-se el Premi Nobel de 
la Pau. M'estic referint a Rigoberta Menchú i el seu famós testimoni: 
Rigoberta Menchú y as; me nació la conciencia (1 985), recopilat per 
I'tnbloga Elizabeth Burgos. 
No vull estendre'm amb arguments tebrics dels Ilatino-americanistes 
-o mes que tebrics, ideolbgics- quan defensen que aquest tipus 
de discurs testimonial es produeix a les societats colonitzades per 
estats europeus1. Crec que és mes complex el procés perque aquest 
tipus de discurs és més universal. És a dir, no esta localitzat Únicament 
a les ex-colbnies de metrbpolis europees, sinó també a la mateixa 
Europa on la marginalitat es una realitat quotidiana. El cas dels 
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textos de la Roig, Rafael Vidiella, I'aventura de la revolució i Els 
catalans als camps nazis en són un bon exemple. 
Aquestes dues novel.les són el que he qualificat en altres treballs de 
<<novel.les testimonials>>. A la primera la teorica Margaret Randall la 
qualificaria de <<testimonio en si,> i a la segona de <<testimonio para 
si,> (<<iQué es y cómo se hace un testimonio?,> 22) perque les veus 
narradores d'ambdues són diferents. Pero, el que a mi em preocupa 
aqui és, com he dit abans, com la Montserrat Roig, situada ideolbgi- 
cament al costat dels febles, utilitza la literatura per, en un principi, 
<<recuperar,, una memoria per, finalment, <<construir>> un discurs amb 
pretensions histbriques. Assenyalo la paraula pretensió perque mai 
el producte que llegim sota els títols esmentats abans son historia. El 
procés de transmissió esta completament viciat per la inevitable 
mediatització de la relació que s'estableix entre MEM~RIA.'ESTI- 
MONIIFICCIO. 
La novel.la testimonial, o si volem d'una manera mes generica: el 
genere testimoni, parteix d'un principi referencial que es la clau de la 
seva essencia. El projecte de la Roig de donar veu als qui no I'han 
tinguda durant la dictadura del general Franco li permet desenvolu- 
par un discurs en el que ella, com a mediadora s'enfrenta al joc 
historialficció seleccionant i interpretant els fets del passat des de la 
perspectiva del present. La ideologia de la persona que recull la veu 
testimonial -mediatitzada ja per la membria del testimoni- compor- 
ta un altre <<filtre,, ideolbgic. Una de les tebriques més critica amb el 
procés manipulador del ghnere testimonial, Elzbieta Sklodowska,* 
assenyala que entre el fet i el reflex lingüístic hi trobem la ideologia 
com a element mediador. 
En efecte, a Rafael Vidiella ... trobem un projecte ideologic molt clar: 
<<recuperar/construir~ la histbria del moviment obrer a Catalunya des 
de la Guerra de Cuba el 1898 fins a I'exili iniciat en acabar la Guerra 
Civil el 1939. El projecte estktic ve marcat per una narració en 
primera persona que es la veu testimonial del text. Per tant, veiem, 
doncs, com un únic testimoni explica aquesta historia a partir de la 
Christina DuplAa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
seva experiencia personal com a militant del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC). I 
La presentació del llibre I'escriu un altre militant que, juntament amb 
la veu testimonial, són el 1974 els dos únics supervivents de la 
creació d'aquest partit I'any 1936. Des de les primeres pagines, el 
presentador, Pere Ardiaca, fa una crida a les autoritats perque li 
donin el passaport espanyol a en Vidiella i pugui tornar als seus 86 
anys a Catalunya i abandonar I'exili a Budapest. Així mateix, esmen- 
ta la necessitat de donar a les noves generacions una explicació 
((real i veritable,, dels fets historics de I'Espanya contemporanis. 
L'eleccio d'aquesta persona per presentar el llibre no es, ni de bon 
tros, una decisió arbitraria per part de la Montserrat Roig. 
El llibre, dedicat als fundadors del PSUC, necessita de la legitimació 
d'un altre membre d'aquest partit que faci de testimoni davant dels 
fets relatats per la veu testimonial d'en Vidiella. Dins I'estrategia 
mediatitzadora que s'estableix en el genere testimoni per part de 
I1editora/autora del text, veiem que hi ha la presencia d'un doble 
testimoni que ajuda a presentar aquest text com un discurs on la 
subjectivitat del qui parla rep una credencial d'autoritat per part de 
qui també es presenta com a persona que va viure els mateixos fets 
historics. Aixo no obstant, no cal oblidar que el caracter de (<genere 
híbrid), amb el que es califica el genere testimoni (veu testimonial, 
novel.la testimonial) 6s precisament el fet de combinar la historia i la 
ficció; es a dir: 40 que realmente ocurrio con la version recordada de 
lo que ocurrió o se supone que ocurriÓ.>, (Elzbieta Sklodowska, ((La 
vision de la gente sin historia ...,, 15). 
La Roig assenyala en el proleg de I'edició del libre de 1976 que el 
seu text 6s un primer apunt de la biografia d'en Vidiella. Aquesta 
edició coincideix amb I'aniversari dels quaranta anys del PSUC i amb 
la necessitat que les noves generacions coneixin (<qui havia estat 
aquest home de cor, el conseller de la Generalitat que comenGa 
essent anarquista, que funda el PSUC i que ha dedicat la seva llarga 
vida per a un món millor>, (Roig, 13). De fet la forma textual en la qual 
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es relata la biografia anunciada és la d'un monoleg testimonial pel fet 
voluntari, per part de I'escriptora, d'eliminar el format pregunta- 
resposta en el que, originalment, s'havia d'aconseguir I'obtenció de 
la dada. <<Així -afegeix la Roig- quedava el que diu en Vidiella, 
més fidel al seu estil col.loquial.~~ Aquesta viva veu del protagonista- 
testimoni funciona com un <<jo-narrador), quan relata els fets del 
passat i com la d'un <<jo-experimentador,, quan parla del present, 
perque en aquest moment ja no te el poder de ser un Únic testimoni 
dels aconteixements ni de presentar aquests fets com a <<historia)%. 
La lectora i el lector, que tambe coneixen aquest present, poden 
qüestionar la veu de I' informant del text. 
Les memories d'un subjecte representatiu d'un grup es presenten en 
el genere testimonial com la veu que engloba tota la col.lectivitat 
d'aquest grup. La presentació de I'altre militant comunista en el text 
de la Roig, el prbleg d'ella mateixa, la dedicatoria als fundadors de 
I'esmentat partit comunista catala i la seva propia militancia pública 
dins d'ell són, sense cap mena de dubte, elements que ajuden a 
donar una f o r ~ a  d'universalitat als fets narrats. Universalitat que 
afecta a totes i tots els simpatitzants amb aquest grup, els quals 
tambe poden sentir que se'ls ha negat la veu en I'elaboració del 
discurs de la <<historia oficial)> espanyola durant els anys de la 
dictadura franquista. Tots ells es consideren <<gent sense historia)> 
perqub no s'han sentit representats en aquesta oficialitat, la qual 
cosa ha ocasionat que el seu projecte ideolbgic es centrés en ques- 
tionar el poder de i en aquest mateix discurs. 
Roig, que es col.loca ideologicament al costat d'aquells lectorsles, 
pot perfectament manipular el material de +a forma que cregui mes 
oportuna per satisfer les expectatives de la recepció. La veu d'una 
persona de carn i ossos queda alterada per la posició privilegiada i 
de poder que te la recopiladora de la informació. I aquest poder li ve 
legitimat a la Roig pel coneixement de la seva cultura i pel seu 
compromís amb el silenci. 
Ella, a través de la mernoria del seu testimoni, vol tornar a escriure la 
Christina DuplAa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig-- 
historia, aclarir punts foscos de la propia experihncia dels comunis- 
tes a la guerra civil espanyola i, sobretot, fo r~ar  a les autoritats la 
possibilitat de tornar d'aquell vell militant. 
Pel que fa a Els catalans als camps nazis, Montserrat Roig accepta 
la proposta d'en Josep Benet3 i escriu per a la historiografia catalana 
una novel.la testimonial que li comporta més de tres anys 
d1investigaciÓ personal i d'entrevistes amb els supervivents d'aquella 
barbhrie. Tota la seva introducció al llibre demostra quins són els 
elements clau per a la discussió teorica del text. En primer lloc, per 
que escriu aquest llibre?, i, en segon Iloc, com I'escriu? Tenim, per 
tant, I'aspecte ideolbgic que la porta a tirar endavant el projecte, i el 
metode que segueix per aconseguir els resultats als quals vol arribar 
amb la seva realització. Partint de la propia genealogia com a fet 
testimonial la Roig assenyala a la seva introducció que vol recuperar 
la veu dels obligats a viure en silenci perque sinó ella no pot partici- 
par en un projecte de futur alliberador per a la seva cultura. Sap que 
el testimoni d'aquests homes i dones no es el testimoni d'una derro- 
ta, sinó d'un projecte de futur, denunciador pero, alhora, esperan~ador. 
Només cal llegir el títol de cada part del llibre per veure-hi aquest 
projecte de futur: <<Dels Paisos Catalans als camps de la mort,,, (<Un 
món d'espectres,,, <<El combat per la llibertat,,. D'una manera molt 
explicita I'autora escriu que es la solidaritat entre ells mateixos el que 
fa que alguns arribin vius fins el moment de I'alliberament dels 
camps d'extermini per I'exercit aliat. 
Dins també d'aquest projecte ideologic de justícia historica i, per 
tant, d'esperan~a cap al futur, la Roig afegeix a I'edicio en castellh, 
apareguda un any mes tard (1 978), un epíleg on inclou la informació 
referent a la visita del rei Juan Carlos al camp de Mauthausen el 
gener d'aquell any. Era la primera vegada que un cap dlEstat espanyol 
acceptava oficialment I'exist6ncia d'espanyols als camps de con- 
centració nazis. Aquest fet i la seva inclusió en el text, mes la 
subjectivitat de la propia Roig al veure's immersa en el destí fatídic 
d'aquests altres catalans, ajuda a entendre un factor importantíssim 
del discurs testimonial: el <<jo,, individual de les fonts orals es per a la 
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Roig un <<nosaltres,, col.lectiu on queden involucrades les lectores/ . - 
lectors i ella mateixa. La veu narradora i la recepció --gracies al rol 
mediador de I'autora del text- són testimonis, actors i jutges de tot 
el procés denunciat (Ren4 Jara, Testimonio y literatura 1). 
Per la crítica literaris que valora el fet del contingut ideologic per 
sobre del component poetic i estetic d'aquest genere, la novel.la 
testimonial té una funció polifonica, donada la pluralitat de veus que 
hi ha dins d'aquest discurs: les fonts testimonials i, sobretot, I'autora 
i el públic. És precisament aquest fet el que fa que aquest públic 
percebi el missatge com un fet real. Des de la meva aproximació 
analítica cap el genere crec que el fet que cal destacar 6s precisa- 
ment la importancia <<manipuladora,, de les mediacions i que la 
memoria es selectiva, per tant, tal com diu la mateixa Roig:<<Aquest 
llibre, doncs, no intenta cap altra cosa que aproximar-se a una 
realitat. És un conjunt de veritats viscudes per homes i dones distints 
(...) que no han rebuf els embats del nazisme de la mateixa manera i 
que no ho han recordat després des d'identiques circumstAncies.,, 
(Roig, 1 8). 
De tota manera, la Roig utilitza qualsevol aspecte formal per de- 
mostrar-nos que entre la relació histbrialficció, el seu text inclina la 
balan~a cap al primer concepte. Ella mateixa fa un treball de recerca 
historica que funciona d'una manera molt directa amb I'objectiu 
denunciador del genere i amb les pretensions de ser fidel a una 
realitatlveritat. És gracies a ella que apareix una llista de totes les 
persones que vivien al territori del Principat, i, fins i tot, a altres 
indrets dels Pa'isos Catalans, que donada la Llei de Responsabilitats 
Polítiques del 13 de febrer de 1939, no podien tornar a casa seva. 
Eren ciutadanes i ciutadans que havien lluitat a favor de la República 
i, per tant, eren els perdedors de la guerra; havien de quedar-se fora 
del territori de I'Estat espanyol i molts volent, i d'altres sense tenir 
opció, van lluitar al costat de la resistencia francesa en front de' 
I'exercit nazi. El resultat final d'aquesta historia va ser que -prop de 
sis mil republicans espanyols, empresonats a partir del 6 d'agost de 
1940, moriren al camp de Mauthausen o als seus 'Kommandos' 
Christina Dupláa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
annexos.,, (Roig, 18). Després de I'aparició del llibre de la Roig i de 
llegir les llistes dels (<desapareguts,,, algunes famílies, que des dels 
anys 40 no havien rebut notícies d'algun parent, van adonar-se que 
havia mort a un camp de concentració nazi. 
Dins d'aquest treball de recerca de I'autora hi ha dos tipus de 
denúncies: la complicitat del regim franquista en la detenció i 
col.laboraciÓ amb la Gestapo pel que fa als catalans i resta 
d'espanyols deportats, i la de les grans empreses alemanyes amb la 
utilització de ma d'obra de franc, procedent del camps de concentra- 
ció, per al seu procés productiu. Pel que fa a la primera denúncia, 
destaca un fet completament diferent al de la resta de concentrats: 
els espanyols eren <<apatrides,,. Cap govern no els reclama mai; ni 
quan estaven als camps nazis perque eren els ((rojos espafioles,,, ni 
quan van ser alliberats pels aliats, perque seguien essent enemics 
mortals del franquisme. Aquí va comengar la segona dihspora: (('On 
havíem d'anar?' es pregunten els nostres deportats.,, (Roig, 352). El 
feixisme no era un malson del passat immediat: a Espanya era una 
realitat que va durar el suficient perque molts d'aquells ((apatrides,, 
morissin sense tornar a la seva phtria. Pel que fa a la col.laboraci6 
del capitalisme alemany amb el nazisme, la Roig hi dedica pagines 
del capítol 4 de la segona part, titulat ((El treball,,. Dóna noms i dades 
que confirmen 1'13s de deportats per a la mh d'obra de grans compan- 
yies alemanyes: (~Krupp 6s un exemple, un símbol, de la simbiosi 
entre capitalisme i feixisme. N'hi ha d'altres: IG-Farben, Flick, Thys- 
sen, AEG, Siemens, Haniel, Banc Alemany ...,, (Roig, 207). Veiem, 
doncs, que en el text de la Roig molts cops hi ha més forga i 
capacitat denunciadora quan parla la veu narradora en tercera per- 
sona que quan parlen els testimonis. 
Els catalans als camps nazis és I'exemple més clar de la simbiosi 
que s'estableix entre el que i el com d'un discurs. AI contrari de la 
novel.la tradicional, a la testimonial hi ha por lo menos dos sujetos 
'reales', de carne y hueso,,, (Sklodowska, ((Miguel Barnet: hacia la 
poética de la novela testimonial,, 142) que es necessiten mútuament 
per donar forma i contingut a un discurs que esta basat en una 
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convincent presencia col.lectiva. Temes con la bogeria, la vergonya, 
I'experiencia esgarrifosa de patir una situaci6 límit apareixen dins 
d'aquest llibre com imatges grotesques de la irracionalitat det m6n 
concentratori nazi. La distorsió d'una quotidianitat <<normal,, ha fet 
que la majoria dels supervivents hagin confessat que han pensat en 
el sui'cidi mes d'un cop. <<Els ex-deportats m'havien semblat, sobre- 
tot, uns homes que no acceptaven la hipocresia de les paraules, que 
havien arribat al fons del pou de la comedia humana.,, (Roig, 20). 
Per acabar I'analisi del testimoni en la que anomeno <<tematica 
nacionalista,,, m'agradaria afegir, o millor dit, qüestionar un element 
de discussió teorica plantejat per en Miguel Barnet, de fet, el creador 
de la novel.la testimonial. Ell diu que I'autorlra d'aquest tipus de 
narració ccconsigue despojarse de su individualidad ... para asumir la 
de su informante, la de la colectividad que éste representa.,, (<<La 
novela testimonio. Socio-literatura,, 288). Crec que la Roig i tots els 
autorsles d'aquest tipus de textos presenten uns testimonis que 
parlen per boca dels mediadors i no a I'inreves. L'escriptora catalana 
aconsegueix que després de la publicació del seu llibre, ja ningú no 
pot ignorar uns fets histbrics. Pero, aixo no I'allibera d'un procés 
crític que cal fer: totes les dades científiques de la novel.la (fonts 
documentals, apendix amb llistes dels deportats, etc.) s6n recursos 
contradictoris amb el fet testimonial en i per a si mateix. Per crear un 
text <<de alta fidelidad,, (Sklodowska, <<Testimonio mediatizado: 
jventriloquía o heteroglosia? 87), s'utilitza un aparell de recerca que 
pot crear una maniobra antitestimonial i, per tant, <<convertirse en 
arma de doble filo precisamente a la naturaleza mixta del contrato: al 
quedar yuxtapuestos, 10s diversos modos veridictivos -el testigol 
legal y el cientifico- terminan siendo mutuamente ironizados y 
relativizados.,, (Sklodowska, 87). Aquest és, sens dubte, I'element 
clau de la critica literaria davant el genere testimonial. Crec que cal 
recollir-to per a no oblidar el rigor intel.lectual necessari en front de 
I'analisi de qualsevol discurs. 
Christina Dupláa. Veus, testimonis i diferhnc~a  la narrativa de Montserrat Roig- 
Les dones: doblement marginades 
<<La recuperación de la palabra,, es precisament el títol del proleg 
que la Roig escriu al llibre de I'Antonina Rodrigo, Mujeres de EspaAa 
(las silenciadas), aparegut al 1979. En ambdós títols el referent al 
silenci queda assenyalat de manera molt explícita i, tant aquí com a 
'Tiempo de mujer?, recopilació d'entrevistes que s'aglutinen com a 
llibre el 1980, I'escriptora catalana centra el debat de la marginació 
en les dones. L'eina de denúncia es la mateixa que en els textos 
analitzats abans: el testitqoni de les marginades/silenciades a partir 
de la metodologia propia de la histbria oral: I'entrevista. 
En el primer text esmentat, s'intenta fer una mena d'unió entre el 
discurs de la marginació sexual i el de la nacional. La Roig reivindica 
la figura de I'Antonina Rodrigo pel fet de ser dona i pel fet de ser 
andalussa. Aspecte, aquest Últim, que la situa en una doble margina- 
litat a Catalunya: <<Pero se le negaba la palabra por ser mujer, por no 
ser entonces <<importante,,, y porque, supongo, no tenia ni una gota 
de sangre catalana.,) (Roig, 11). Aquesta mena de vincle entre el 
discurs nacionalista i el feminista forma part del proces evolutiu de la 
mateixa Roig. La Geraldine Nichols ho recull molt b6 en el seu text 
d'entrevistes a escriptores catalanes; es alla on la Roig confessa que 
descobreix les dones tard. Davant la pregunta de la critica literhria 
nord-americana: <<¿Por que no has entrevistado mhs mujeres en tus 
entrevistas, las de Retrats paral.lels 1 & 2, y Los hechiceros de la 
palabra ?,,, la Roig contesta: <<Tiene una explicación muy simple: yo 
a las mujeres las he descubierto tarde. Tengo que reconocer que fui 
un poc0 injusta con ellas; siempre las habia amado mucho pero me 
estimulaban mucho mas 10s hombres. En el momento de las entre- 
vistas, no me interesaban; fue despues, un poc0 a raiz del feminismo, 
sobre todo del feminismo anglosajón que se dió.,, (Nichols, Escribir, 
espacio propio.. . 1 60). 
Aquest lligam Rodrigo-Roig quant al descubriment de les dones 
queda molt patent quan I'escriptora catalana assenyala en el prbleg 
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que ahora escribe sobre dieciséis mujeres. Primero fue la granadina 
que reflexiono sobre su propia tierra. Luego tuvo que comprender un 
país bien distinto, Cataluña. Y ahora es la mujer que bucea en su 
propia condición a traves de la historia de otras mujeres.,, (Roig, 15) 
Aquest paral.lelisme genealogic no és una excepci6 a la decada dels 
setanta. Moltes dones, avui feministes, varem passar abans per la 
presa de consciencia de la seva identitat nacional. És precisament 
en avansar dins d'aquest camp que s'arriba a I'hmbit universal i 
interclassista del feminisme. Aquesta cita de la Roig 6s prou elo- 
qüent al respecte: 
((Ahi estan las dieciséis mujeres de Antonia Rodrigo. Distintas pro- 
cedencias sociales. Distintas partes del Estado espatíol. Distintas 
familias. Sin embargo, hay en todas ellas un punto en común: 
intentan ser seres humanos en un conglomerado de paises que se 
llama España. Un Estado que todavia hoy esta por hacer. Un Estado 
que vive esporadicas euforias de ciudadania y libertad para sumer- 
girse luego en el marasmo inquisitorial y sombrio que subyace desde 
tiempos de la mal Hamada Reconquista. Dieciséis mujeres que sa- 
ben muy bien que s610 la libertad colectiva las va a liberar cdmo 
mujeres. Pero que no ignoran que incluso 10s hombres que mas 
aman la libertad se azoran y quedan perplejos al descubrir en s i  
mismos, gracias a la lucha de las mujeres, un buen tanto por ciento 
de opresor.~,~ 
Aquest procés cap al feminisme porta la Roig a reivindicar ((el 
dret a la diferencia,,. A ~Tiempo de mujer?, com el seu nom amb 
interrogants indica, ens parla del ((ja no,, perb ((encara no,, que 
recollir& en el seu Últim assaig Digues que m'estimes encara que 
siguirnentida. A partir d'un prbleg escrit per la Laura Tremosa, el text 
recopilador d'entrevistes te un objectiu molt concret: comensar a 
parlar de quina es la histbria de les dones i la conscienciaci6 feminista 
que reivindica continguts nous a rols tan tradicionals com la materni- 
tat. 
Tornant al testimoni com a fil conductor per recuperar la 
membria historica, en aquest cas la de les dones, veiem com els 
Christina DuplAa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
prblegs son peces clau en tot el procés manipulador de la recopila- 
dora de la informacid. La Laura Tremosa ens explica la seva expe- 
riencia: primer I'opció de ser <<superdona,,, després la manca d'historia 
femenina i, per tant, la manca de membria sexuada i, finalment, la 
reflexid a partir de la genealogia de dones de la mateixa familia com 
a punt clau en la presa de consciencia de ser dona i, sobretot, de la 
lluita per la igualtat, per viure la diferencia: <<A mis treinta y cuatro 
años, una noche, sola en mi dormitorio, se desmoron6 el mito de la 
supermujer y me di cuenta de que era una mas, atrapada por el rol 
que me correspondia en este mundo de fuertes y débiles, tan exilada 
del mundo de fuera como lo fue mi madre, mi abuela y las mujeres 
que me habían precedido y que habia llegado a odiar.,,5 Tots els 
prblegs son un intent d'historia recuperada. La seva missió ideologi- 
ca 6s insubstitui'ble en aquests textos tan reivindicatius i que tenen 
pretensions de ser <<documents histbrics,,. Per a la Roig, el proleg de 
la Tremosa és una manera de legitimar la resta del material recopilat 
en el llibre.. Un material que, gracies al genere periodístic de 
I'entrevista, serveix per posar en'un mateix pla a I'entrevistada i a 
I'entrevistadora; o dit en termes més ideologics: un material on tot 
esta codificat abans de ser transcrit per la mateixa Roig. De tota 
manera, on realment crec que apareix el món femení d'una forma 
quasi exclusiva és a la narrativa de ficció. Perd també, intentaré 
-demostrar a la trilogia escollida que la dada testimonial, com a 
instrument textual de recuperació de la mernoria, és un element 
central a tot el discurs. 
El primer llibre de la trilogia es Ramona, addu (1972). Tres genera- 
cions de dones d'una familia burgesa catalana son els personatges 
centrals d'una genealogia -avia, mare i filla- que tenen en comú 
moltes mes coses que el nom de Ramoha (Mundeta, en termes 
col.loquial-afectius). De fet, m'agradaria comeqar I'analisi d'aquest 
text dient que la mateixa genealogia com a categoria tebrica funcio- 
na per a la Roig com un testimoni. Un breu exemple del valor 
~~historic,,, d'allo que anomenaré d'ara endavant <<genealogia testi- 
monial,,, és la referencia que en Rafael Vidiella li fa a aquesta 
novel.la a la correspond&ncia que la Roig i ell mantenen i que aquella 
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inclou en el text que he analitzat al principi del present treball. El 
comentari es refereix al fet que <<ell ha conegut moltes 'Mundetes' 
quan era a Barcelona,,; i no solament ell, qualsevol altra lectora o 
lector del text pot secundar aquesta afirmació. Per tant, ¿que pretén 
la Roig? Pel que fa a la meva lectura del text el que busca -a partir 
de recursos característics de la novel.la realista- és recuperar un 
món que no havia tingut veu pública perque era un món domestic, 
privat i, sobretot, tancat que funcionaba al marge i paral.lelament al 
públic i masculí. 
La novel.la comenCa i acaba amb un relat escrit en primera persona 
i que correspon a la veu de la Mundeta-mare (segona generació) i 
explica com busca desesperadament el seu marit en un bombardeig 
a Barcelona durant la guerra civil. Els fets polítics es presenten 
perque afecten indirectament la vida d'aquesta i d'altres dones, pero 
mai perque siguin protagonistes d'algun aconteixement públic. Per 
poder descubrir quina 4s la histdria de les dones i recuperar-la com a 
part de la nostra membria la Roig utilitza la tecnica de la fragmenta- 
ció. Es a dir, queden intercalades les vides d'aquestes tres Mundetes 
a partir d'un ordre textual on fragments marcadament separats parla- 
ran de la quotidianei'tat en veus narradores escrites en primera i 
tercera persona. L'emfasi en la repetició i el paral.lelisme de la vida 
d'aquestes dones serveix per mostrar-nos la continui'tat de la de- 
pendencia envers els seus maritslamantslcompanys i, sobretot, per 
denunciar que, encara que els personatges canvii'n, la rutina d'una 
vida mediocre, avorrida i marcada per la manca d'amor i d'aliances 
entre d'altres dones, 6s la mateixa des de finals dels segle XIX fins a 
la decada dels seixanta. I, es per aixo, que les tres es diuen Mundeta. 
Aquest sentit de totalitat ve donat pel fet que la historia femenina és 
a cada una d'aquestes generacions un fet tan amillat que només el 
podem coneixer pel testimoni d'un diari escrit per la Mundeta-Avia. 
No obstant aixb, aquesta continui'tat té un final. I el té perque els 
textos de la Roig sempre acaben amb un ale d'esperan~a; mai el 
patiment es gratui't, sempre serveix per anar cap endavant. I és 
precisament aquí on es veu la ~ ~ m i s s i b ~ ~  deoldgica del testimoni: 
Christina Dupláa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
recollir un passat per millorar un futur. El títol del llibre és prou clar al 
respecte: la tercera Mundeta diu addu a aquesta genealogia de do- 
nes dependents. És ella la que revela la historia de la seva avia i de 
la seva mare, la que dona sentit als silencis i al buit d'aquelles vides 
plenes de solitud. Ella construeix el passat, li dona sentit i diu un 
adéu definitiu. La Roig, utilitza la veu narradora per revelar el que ha 
quedat escrit en un diari de I'hvia perque és I'única font que li permet 
demostrar-nos que dins de la ficció hi ha un projecte de recuperar/ 
construir una realitatlveritat catapultada i, per tant, ignorada. Tant 
per I1Avia com per la Roig, és la llengua I'únic vehicle que te la 
capacitat de revelar, perd tamb6 de suprimir. Tal com diu I'Elizabeth 
Rogers en un excel.lent treball sobre aquesta novel.la:,, The result of 
such a restorative process is the discovery of a new meaning and 
C O ~ S C ~ O U S ~ ~ S S . ~ ~  (<<Montserrat Roig's Ramona, adibs ...,, 120). 
En El temps de les cireres (1'977) ja trobem dones més lliures. Dones 
que sense poder sortir d'un món patriarcal, lluiten per no assumir el 
rol que la societat espera d'elles. L'Harmonia, la Kati, la Judit i la 
NatAlia ja no formen part de la tradició de les Mundetes. Cadascuna 
ha trencat, d'alguna manera, amb la genealogia de testimonis atra- 
pades i la seva felicitat esporadica ve donada per una vida sexual 
satisfactbria. És quan els manca aquest vessant, tan alliberador per 
les veus narradores de la Roig, que la desgracia entra a les seves 
vides i es sui'ciden o perden el cap o es queden soles. Encara no hi 
ha un lloc definit a la societat per aquest tipus de dona. Perb, 
I'esperan~a arriba amb les cireres. 
Efectivament, la trilogia acaba amb L'hora violeta (1 980), un text de 
contingut feminista. Els tres mots referents al temps en els títols de 
les tres novel.les -,,adéu,,, <<temps,,, <<hora,,- assenyalen I'arribada 
d'un moment on el color 6s el violeta: el color que simbolitza la lluita 
feminista. I, mitjan~ant, la veu del personatge Nora, s'identifica la 
mateixa Roig. Altre cop, el testimoni d'una realitat -en aquest cas el 
fet de coincidir la veu narradora amb I'experi6ncia de I'autora- 
serveix per apropar el text a la histbria. Perb, la veu del personatge 
Natalia-buscara dialogar sobre aquest fet -i d'altres com: 'que 
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entenem per feminisme?- i recordar-nos que <<La literatura no és 
histbria. La literatura s'inventa el passat a partir d'uns quants detalls 
que han estat reals, encara que sigui a la nostra ment.), (Roig, L'hora 
violeta 13). 
La relació que s'estableix al llarg de tota la novel.la entre la Norma y 
la Natalia es presenta d'una manera formal on podríem arribar a 
pensar que es una reflexió teorica que vol transmetre I'autora del text 
a la recepció perque aquesta també hi participi. L'estrategia és 
exactament la mateixa que la utilitzada a les novel.les testimonials 
analitzades al principi d'aquest treball. Una manera d'involucrar a la 
lectora i lector es construint un discurs on cartes, diaris i histories 
parlades - q u e  tenen la importancia d'artefactes arqueologics que 
serveixen per donar llum a una cultura femenina abandonada- 
fagin de testimoni i deixin filtrar I'opinió de la autora del text per 
recolzar tot I'argument ideolbgic. (<El record és literatura, recreació- 
(Roig, 31), se'ns dira en el text; pero ella voldra que veiem una part 
de la realitat silenciada a partir de la memoria perque no hi ha textos 
historics on es parli de la historia de les dones. Frases com aquesta 
són a la ficció de la novel.la i també a I'entrevista que li fa la 
Geraldine Nichols: <<El meu marit m'ha deixat per la seva amant, i el 
meu amant em deixa per la seva dona.,, (Roig, 171). Poc sentit 
tindria a la histbria que estem acostumades a llegir una frase com 
['acabada d'esmentar; pero, és ben cert que forma part del discurs 
poetic del text i, també, de la mateixa experiencia de la Roig; per 
tant: de moltes dones reals. 
A més a mes d'aquesta discussi6 entre historia i literatura, el llibre en 
planteja una altra: la del feminisme de la igualtat i la del de la 
diferencia, especialment pel que fa a la maternitat. La balan~a s'inclina 
favorablement cap al de la diferencia. Ho denuncia d'una manera 
molt explicita al llarg dels seus treballs d'assaig feminista: <<Existir 
para lo uno, siendo lo o t r o 9  Com assenyala la Catherine Bellver: 
(<Roig alters the peripheral role of women within the story of male 
achievements by making women the central focus of her narrative 
and the determinants of genealogy. This type of restructuring of 
Christina DuplAa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
history constitutes an important part of feminism (...) it is a tribute of 
intention, individual action and will.,, (((Montserrat Roig and the Crea- 
tion ...,>, 221). És evident, que des del principi la Roig posa tots els 
seus esforsos dissenyant una realitat ginocentrica amb un sentit 
d'identitat femenina a traves de la repetició, els paral.lelismes i les 
similituds. (<Novel by novel -afegeix la Bellver- she envolves a 
matrilineal society with a real existence validated by historical events 
and substantiated by the genealogical chart provided at the begin- 
ning of her third nove1.))(221). Amb el seu cant cap a la defensa de la 
(<diferencia sexual),, L'hora violeta reivindica el caracter interclassista 
del feminisme i finalment allibera les tres dones protagonistes de les 
seves dependencies envers I'altre sexe. Aquestes dones ja s6n 
creadores d'un subjecte dona i no (<d9un altre,,. La ba lan~a de la 
discussió sobre feminisme s'inclina cap a la  defensa de 
I'heterogene'itat entre els sexes enfront de la igualtat andrbgena. 
Digues que m'estimes encara que sigui mentida (1 991) va ser I'últim 
llibre escrit per la Montserrat Roig. És, sens dubte, un ((testament- 
literari-vivencial,, de I'escriptora on recull diversos apunts, escrits 
paral.lelament a la publicació dels seus llibres, en els quals medita i 
analitza el que arribaran a ser les seves tres grans patries: la vida, 
els llibres i la seva ciutat. Tant la vida com la literatura i com 
Barcelona formen part d'allb que he anomenat al llarg d'aquest 
treball com la recuperació de la memoria historica. Una recuperaci6 i 
compromís amb la memoria que est& estretament relacionat amb el 
que ella defineix com <<l'ofici d'escriure.), Per a la Roig la literatura es 
memoria i la membria és, al mateix temps, oblit. En aquesta selecci6 
inconscient de la ment, I'escriptora proposa I'aprenentatge de treba- 
llar la membria: <<Escrius i t'has d'enfrontar, vulguis o no vulguis, a 
les zones de la cambra fosca, il.luminar-les amb les paraules encara 
que facin mal (...) reconeixer, dins de nosaltres la materia oculta dels 
torturadors, dels assassins, no 6s com anar a un c6ctel d'escriptors. 
Intueixes que és necessari, ja que no escrius perque si.,, (Roig, 24- 
25). 
No obstant aixo, el fet de treballar la membria no vol dir per a ella que 
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la literatura sigui biografia, autobiografia o historia, sinó que el que 
succeeix és que el discurs literari s'alirnenta del record d'una imatge 
o situació amb la mirada parcial de la memoria del que transmet la 
informació i de la manera en que la veu narradora és capa$ de 
tornar-la a transmetre. En aquest <<transmetre,, es troba el treball de 
ficció del discurs literari, el de comunicació dins de la seva funció 
social i el d'un compromís amb la tradició cultural que va mes enllh 
de la narració, i que per a la Montserrat Roig passa, sense cap mena 
de dubte, per la utilització de la seva llengua materna com a vehicle 
d'expressió i de comunicació literaries. 
És, doncs, I'opció lingüística el primer compromís de I'escriptora pel 
que fa al seu treball literari, ja que la llengua castellana, com també 
la catalana, I'utilitzarh per a les seves publicacions en premsa escrita. 
Per a una cultura minoritaria com la catalana, on la presencia pública 
de la seva llengua autoctona té una relació directa amb els avatars 
de la política espanyola, I'opció d'utilitzar a la literatura aquesta 
llengua implica, als anys seixanta-setenta, un compromís intel.lectua1 
i polític. D'una manera molt rotunda, la Roig assenyala en els seus 
apunts que escriu en catala per tres raons: <<primer, perque es la 
meva liengua; segon, perque es una llengua literaria; i, tercer, escric 
en catala perque em dóna la gana.,, (Roig, 28). Deprés d'aquesta 
resposta, on evidentement es pot veure que li havien fet aquesta 
pregunta massa vegades -pregunta que no li faran, per exemple, a 
la Rosa Montero; es a dir: no li preguntaran perque escriu en la seva 
llengua materna-, afageix que mai no es va definir com a bilingüe, 
sinó com a esquizofrenica; el castella era una llengua que li havien 
fet aprendre i que ella I'utilitzava <<desprovemida els aparells de 
I'il.lusionista nadiu.,, (Roig, 36). 
Montserrat Roig ha estat, juntament amb la Maria Aurelia Capmany, 
una de les intel.lectuals catalanes que mes ferventment ha defensat 
I'us de la llengua materna com a mitja d'expressió pública i, per tant, 
com a llengua de cultura. Mai va qualificar-se a ella mateixa com a 
escriptora espanyola, sinó catalana. Ambdues escriptores van co- 
mentar aquest fet pocs mesos abans de morir en una entrevista feta 
Christina DuplAa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
per la Capmany a la Roig: <<Hi ha companys de generació que van 
haver de dubtar entre una llengua i I'altra; la meva llengua literaria 
era la catalana.,) Capmany li respon: <<Estic ompletament d'acord. 
Avui he escrit un article que es titula: 'Jo no sóc bilingüe'.,, La 
resposta de la Roig 6s: <<Ja m'agrada que diguis aixb, perque jo 
tampoc no me'n considero. Són els altres, els que ens fan bilingües. 
Sempre hi ha una diferhncia de registres entre les llengües que 
dominem, o creiem dominar. I 6s una sort quan la teva llengua 
materna 6s, alhora, la teva llengua literaria.,, (Capmany, <<Montserrat 
Roig, ofici i plaer de viure i escriure,, 23). 
Després del tema lingüístic, la segona opció-compromís va ser pre- 
guntar-se que significava ser dona en el moment histbric que li va 
tocar viure. La reflexió es detalla al llarg de diversos capítols i, 
potser, el següent paragraf n'es una bona síntesi: 
.... les escriptores ja no som I'objecte passiu que necessita el diable 
per a tenir veu de subjecte, ni tampoc dones que escrivim perque 
necessitem, nom6s, expressar la nostra condicio sexual. I, si no 
escrivim per a la posteritat, tampoc no ho fan ells. (...) Ni nosaltres 
som ((natura,) ni ells són <<cultura,,...7 
Ara b6, complaguda que el pensament feminista hagi trobat resposta 
a moltes preguntes existencials i, assenyalant que com totes les 
idees nascudes de la rabia te un gran ingredient d'utopia i romanti- 
cisme -ambdós aspectes són valorats positivament-, no dubta en 
defensar-se davant de I'analisi de crítica literaria a la qual ha estat 
sotmesa la seva obra i la resta de les seves companyes de genera- 
ció: 
<<La critica literaria feminista va mes enlla del treball arqueolbgic, ja 
no li preocupen les imatges de la dona a la literatura, i reivindica el 
paper d'autora en un m6n on se suposava que I'acte creador nomes 
era masculí. Ja ha passat el temps, ens diuen, en que I'escriptura de 
dones expressava la seva condicio sexual. Avui, afegeixen aquestes 
crítiques, cal enraonar de la dona com una construcció ideolbgica. 
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Les noves critiques feministes, sobretot als ghettos universitaris dels 
Estats Units, han llegit Derrida, Foucault i Lacan. Les critiques 
feministes corren el perill d'inventar-se el prototipus d'una escriptora 
model, encotillada, inexistent. I, I'escriptora, que practica un art 
individualista, s'hi rebel.la.,,* 
Indubtablement, aquesta rebel.liÓ forma part de la mateixa esskncia 
d'ésser escriptora i de confiar que en algun moment, dins del seu 
projecte de recuperació de la membria histbrica, es realitza un treball 
de creació on els factors de tipus esthtic i simbblic superen els 
referencials i contextuals de I'obra literaris. 
Les dones de la Roig, j on  se situen? La genealogia femenina 
comentada abans es troba en un espai molt concret: el barri de 
I'Eixample barceloni. I aquí entrem a la tercera temAtica anunciada 
al principi d'aquest treball: la constant Barcelona. Aixo no és cap 
casualitat i, encara que la Roig renegui dels noucentistes, ella n'és 
una conseqükncia. Fent una mica de repas de les claus ideolbgiques 
del discurs nacionalista catala, es pot veure que ella és filla de la 
seva tradició cultural; una tradició que ha buscat les arrels de la 
cultura a la casa pairal. Quan en el segle XIX s'elabora la retbrica 
política i ideolbgica per a la recuperació de I'identitat nacional amb el 
romanticisme de la Renaixen~a i el posterior positivisme del natura- 
lisme i decadkncia dels modernistes, el sinbnim dels conceptes terra 
i p8tria és, precisament, el de la casa. Per al discurs nacionalista 
modern de les primeres decades del segle XX, emmarcat en el 
projecte civilista del Noucentisme amb la ciutat-imperi com a centre 
de la Mediterrania classica, aquell espai familiar de la casa es con- 
verteix en un més ampli que és el de ciutat. 
Barcelona és, doncs, el tercer gran compromís de la Montserrat 
Roig. És en aquest centre urba on situar& les seves dones i on 
establira, en els seus treballs de ficció, una relació entre elles i els 
espais que dins de les seves cases van conquistant com a símbol 
d'una conquesta més amplia. El darrer gran apartat del seu, també, 
darrer llibre el dedica a parlar, dialogar -cal recordar que un testi- 
Christina DuplAa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
moni d'historia oral 6s el seu llibre, Dialegs a Barcelona, escrit en 
col.laboraci6 amb I'lsabel-Clara Simó- i comentar qu8 ha represen- 
tat a tota la seva obra, en particular, a tota la literatura catalana, en 
general, i en els estudis feministes historicsg I'existencia de Barcelo- 
na. Espai cívic que, a la vegada, es veritat, realitat i ficció literaris. 
Sota el títol, <<De finestres, balcons i galeries,,, I'autora analitza el 
concepte de (<curiositat,, que la cultura popular ha relacionat amb les 
dones i planteja les connotacions sexistes immerses en aquesta 
tradició. Des de les Eva, Pandora i dona de Lot que varen ser 
castigades per la seva curiositat fins la conquesta de I'espai obert i, 
per tant, públic de les dones feministes, passant per refranys popu- 
lars que diuen: <<Noia finestrera, es cansa de ser soltera,,, Barcelona 
6s per a la Roig aquest lloc obert que han aconseguit les dones que, 
a la seva genealogia femenina, anaven conquerint espais. Les cases 
de I'Eixample permetien a les seves inquilines veure I'exterior en 
relació a dos nivells diferents: el del carrer, a traves del balcó i el dels 
patis interiors, mitjanqant les galeries, on com diu la seva propia 
denominació, es compartien les interioritats del vei'nat. Aquest pati 
interior era I'única esfera pública de les dones montserratines. L'altre, 
el del carrer, els era prohibida: 
(<Quan va obrir-se el camp de visió de la meva infantesa, que fins 
aleshores havia estat, en gran mesura, limitat pels patis interiors de 
I'Eixample, vaig comenqar a imaginar-me totes aquelles mirades de 
dones, la percepció visual de les quals a penes si ens ha deixat 
algun rastre. D'aquesta manera, les ciutats perden part de la seva 
histbria, de la seva memoria.,>l0 
Encara que la curiositat en si mateixa es universal i interclassista, les 
dones de la classe mitja i alta barcelonina no eren balconeres , 
simplement perque no entrava dins d'alld que era acceptat a la seva 
classe social. Aquest espai era pel servei domestic. I les obreres, les 
úniques dones que trepitjaven I'esfera pública, no participaven del 
joc de la curiositat, sinó que intentaven sobreviure a les fabriques del 
textil, essent carn de canyó d'una revolució industrial que, com molt 
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b6 insinua la Roig, poc va afavorir les dones. La mirada de dona de 
la ciutat no ha estat la mateixa. Unes la veien des d'un espai, altres 
des d'un altre, algunes des del camí que les condui'a a la fabrica, 
pero com diu la Montserrat: 
I 
I 
(<Dama, senyora, menestrala o xinxa: els camp de visi6 variava una 
I 
mica perb, sense elles saber-10, I'actitud de mirar les unia. Era una 
mirada que encara no havia trobat les paraules les seves, per a 
expressar a116 que veia. I es aixo el que li falta a la histbria de 
Barcelona. I a la seva literatura.>,l1 
Christina Duplaa 
Dartmouth College 
Hanover, Estats Units ~ 
notes: I 
1. John Beverly 6s un Ilatino-americanista que situa al discurs testimonial dins 
dels territoris que han passat per un procés de colonització, qualificant-10 com 
a: ca ... new form of narrative literature in which we can at the same time witness 
and be a part of the emergency culture of an international proletarianJpopular 
democratic subject in its period of ascendency.,, Aquesta cita es troba a la 
pagina 106 de: ccThe Margin at the Center of Testimonio (Testimonial Narrati- 
ve). ,, De/Colonizing the Subject. The Politics of Gender in Women 's Autobio- 
graphy. Ed. Sidonie Smith and Julia Watson. Minneapolis: University of Min- 
nesota Press, 1992. 91 -1 14. 
2. Són nombrosos els treballs de la Ilatino-americanista Elzbieta Sklodowska. 
Crec que 6s una de les critiques literaries que estableix I'analisi mes objectiva 
sobre el genere testimonial. Coneixedora de tota I'obradel cuba Miguel Barnet 
--considerat com el <<pare>> i inspirador d'aquest gbnere literari a I'Ambrica 
Llatina- planteja tot I'aspecte manipulador de I'editorla del discurs del testi- 
moni-testimoniatge a partir dels recursos formals que existeixen en tot discurs 
textual. Testimonio hispano-americano, publicat als Estats Units per Peter 
Lang el 1992 6s una bona síntesi de la seva metodologia analítica. 
Christina DupMa. Veus, testimonis i diferencia a la narrativa de Montserrat Roig- 
3. En 1973 Montserrat Roig accepta la proposta d'en Benet d'escriure un llibre 
que recollís les veus dels catalans i catalanes que varen viure I'horror del 
nazisme per ser publicat a Franqa a les Edicions Catalanes de Paris. La mort 
del general Franco al novembre de 1975 i I'inici d'un proces polític de transició 
a un regim democratic va permetre de publicar el llibre a Barcelona al 1977. 
4. Mujeres de Espafia , p.16. 
5. i Tiempo de mujer?, p. 1 6. 
6. Ibídem, p. 154. 
7. Digues que m'estimes encara que sigui mentira, pp. 66-67 
8. Ibídem, pp. 69-70. 
9. Montserrat Roig cita en el seu llibre els treballs de les historiadores 
medievalistes: Milagros Rivera, Montserrat Cabre i Teresa Vinyoles, apareguts 
a I'edició de la Mary Nash: MBs enl/A del silenci La veu de /es dones a la 
Historia de Catalunya, publicada a Barcelona per la Comissió Interdeparta- 
mental de Promoci6 de la Dona de la Generalitat de Catalunya el 1988. 
10. Digues que m'estimes ..., pp. 123-124. 
Il. lbidem, p. 155. 
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